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摘要 
I 
摘要 
发票管理一直是税务部门税收征管工作的重要组成部分。在网络发票推广和
金税三期工程的大背景下，做好网络发票的管理需要依靠信息管税。网络发票监
控平台是利用计算机技术、依托国税内网架构特性、与金税三期税收系统良好结
合的监控平台。 
本文首先对发票管理的经验和不足进行了分析，提出了网络发票监控平台的
开发构想。然后结合税务部门相关税收征管工作的工作需要与税务人员日常工作
中的工作习惯、工作技巧，对网络发票监控平台的三层需求进行了分析。在总结
出的业务需求的基础上，分离出平台的功能需求和性能需求，并完成了平台维护、
一户式查询、查询统计和风险监控等关键功能需求的设计。最后基于 B/S 模式构
建应用，结合大数据和数据分析的思想，实现了网络发票监控平台的相关功能。 
通过测试和正式运行发现，网络发票监控平台的一户式查询、查询统计和风
险监控模块相互配合能够较好的完成对网络发票的监管工作,平台维护模块能够
方便高效的管理用户的使用权限。监控平台满足了设计的要求，能够较好的帮助
税务人员完成监管网络发票的工作。 
 
关键词：网络发票；金税三期；监控  
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Abstract 
II 
Abstract 
Invoice management has always been an important part of tax department 
collection. Under the background of network invoice promotion and the third period 
of golden tax project enablement nationwide, network invoice management needs to 
make full use of information technology. Network Invoice Monitoring Platform is a 
monitoring platform that relies on information technology, advantages of the tax 
department’s intranet and cooperates with Gold Tax III. 
Firstly, the thesis analyzes advantages and disadvantages of the invoice 
management and introduces the idea of the management platform. Secondly, 
according to the collection and management of the tax department and tax men’s 
habits and skills at work, three levels of requirements of the network invoice 
management platform are analyzed. Based on business requirements analyzed before, 
functional requirements and performance requirements of the platform are extracted 
and the key function such as platform maintenance, one type of query, query Statistics 
and risk monitoring are designed. Finally, Network Invoice Monitoring Platform is 
completed by constructing applications based on the B/S mode and using the idea of 
big data and data analysis. 
After the test and the formal enablement of Network Invoice Monitoring 
Platform, one type of query, query statistics and risk monitoring are found that they 
can cooperate with each well to complete management of network invoice. Platform 
maintenance can manage users’ rights well, too. The monitoring platform meets the 
design’s requirement and help tax men to complete the management of network 
invoice. 
 
KeyWords：Network Invoice;the Third Period of Golden Tax;Monitoring 
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1 
第一章 引言 
1.1 项目背景及意义 
作为税收征管的重要环节，发票管理一直受到税务部门的极大重视。企业的
发票信息既可以提供企业目前的生产经营状况，也可以佐证企业的税款申报缴纳
情况的真实性，因此以票管税、以票控税成为税务部门税收征管工作的重要手段。 
然而，制售假发票和虚开发票的案件屡见不鲜，不但对税收征管工作造成很
大的阻碍，对国家经济秩序造成干扰，而且为滋生腐败及其他经济犯罪提供了便
利。为有效遏制虚假发票案件的发生，国家决定推广使用网络发票。 
发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经济活动中，开具、收
取的收付款凭证。发票是记录经济活动的商事凭证，也是税务机关进行税收征管
的重要依据。当前，发票的管理手段和防伪技术相较市场经济的发展与不法分子
的犯罪水平已出现一定程度上的不能适应，旧有的简单手工管理出现漏洞的可能
性愈来愈大，发票的物理技术防伪也渐渐显出疲态；另一方面，不法分子受高额
利润的刺激，犯罪水平和犯罪手段愈发纯熟和完善，伪造发票技术愈加先进。故
而需要一种新的发票管理理念和发票防伪技术来应对不法分子的挑战。此外，随
着我国政府管理理念的不断成熟，管理型政府向服务型政府不断转变，需要更多
的考虑纳税人的实际情况，降低其纳税成本，提高办税效率。网络发票就是在这
种情况下被提出并开始使用的。 
网络发票是指符合国家税务总局统一标准并通过国家税务总局以及各省、自
治区、直辖市国家税务局、地方税务局公布的网络发票管理系统开具的发票[1]。
传统的发票既包括普通发票又包括增值税专用发票，而目前的网络发票主要是普
通发票。区别于以往的发票，网络发票在纳税人开具时，交易信息会直接上传至
税务机关数据库中[2]，既减少了纳税人往返企业与税务机关之间的次数，降低了
纳税人的纳税成本与税务机关的征税成本，由于数据实时上传，也有利于发票的
实时查验，有效降低了制售假发票和虚开发票的风险。 
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具体说来，经税务机关授权后，纳税人可以通过互联网、使用网络发票管理
系统纳税人端在线开具、查询、购销发票；纳税人开具网络发票后，开票信息会
通过网络发票管理系统纳税人端经由互联网络进入税务部门数据库中，与其他发
票信息汇总归类存储，供纳税人和税务机关实时查询。一方面，发票信息实时进
入数据库，减少了纳税人的审批程序，降低了纳税人申领、开具、缴销发票的成
本，纳税人又可以及时查询他人向自己开具的发票的真伪，降低纳税人收取假票
造成损失的风险；另一方面，税务机关也可以更加及时准确的掌握纳税人的发票
开具情况，更快更早的发现个别纳税人恶意偷逃骗税行为，增强征管力度，降低
执法风险维护国家利益和其他遵守谁发的纳税人的合法权益。 
目前，国家税务总局正在大力推广金税三期工程，网络发票管理监控平台也
被纳入金税三期工程建设中，成为金税工程三期建设的一部分。 
金税工程是税收管理信息平台的总称，国家电子政务“十二金”工程之一[3]。
该工程于 1994 年开始，经过了一期、二期工程，到现在已发展到金税工程三期，
对我国税收事业的发展和信息化建设发挥了重要的作用。 
1994 年，我国启动了金税工程第一期，建设了增值税专用发票交叉稽核平
台；到 2001 年，金税工程进入第二期建设，工程的主要内容是对增值税专用发
票的开票、认证、报税、稽核及稽查等环节全面监控、全面管理。随着税收业务
的复杂性不断增加，税务人员的信息化技术水平的不断提高，税收征管工作对信
息化的需求不断增加，金税工程第二期已不能满足业务的需要，全国各省、自治
区、直辖市的国税、地税部门纷纷开始开发适合自己的税收征管软件。虽然经过
这些年的改动升级，这些征管软件已能较好的实现本地税务部门的业务需求，但
在经济、社会飞速发展的大背景下，跨区域的企业合作也越来越普遍起来，这就
要求各地区的税务部门能够在国家税务总局的协调下更加便捷的协同合作，与工
商、质检、公安等其他部门合作，完成税收征管任务。为满足跨地域、跨部门的
协同工作的要求，更好地完成为实现三个一体化，即“业务一体化、技术一体化、
平台一体化”的建设目标，金税工程三期自 2008 年 9 月 24 日正式启动。 
目前，金税三期工程已在重庆、山东、山西、广东、内蒙古和河南等六个省
份上线运行，其他省份的上线运行工作也在有条不紊的向前推进。金税三期工程
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的上线运行将带来积极的影响： 
一是优化纳税服务，通过金税三期信息网络为纳税人提供优质、便捷、全方
位的税收服务；逐步实现纳税人足不出户自助办税，减轻纳税人办税的时间负担
和经济负担。 
二是统一国、地税核心征管应用平台，实现全国数据大集中，及时准确全面
的掌握数据，提高决策的科学化水平和税收的征管水平，有效降低征税成本。 
三是有力推动国家电子政务建设，促进政府各部门之间的信息共享和协同工
作。 
网络发票是金税三期项目的重大亮点，也是金税三期的收官项目，当前，处
理网络发票的管理问题，必须立足金税三期工程。 
1.2 发票管理现状 
发票管理在我国税收征收管理中具有重要的作用，对纳税人发票领用、使用
以及缴销情况的掌握是税务人员了解企业当前生产经营情况重要手段之一。因此，
税务部门长期以来十分重视发票管理工作。但是，随着科技的发展，原有的管理
手段和防伪技术手段已经渐渐出现了一些不足。 
1.2.1 传统发票管理的不足 
1、发票信息填写不规范。传统发票的开具方法多样，或手写，或手撕，或
机打，导致税务机关对发票信息的入库和管理方式不一致，对数据的要求标准不
统一，而这对税收征管的重要一环——发票数据与报表信息的比对造成了不小的
影响，影响了税源监控的效果； 
2、传统发票造假容易辨别难。在很多地区，传统发票的防伪主要是依靠印
刷暗记、防伪油墨以及防伪纸等技术，制作成本较高，且仿造的技术难度不高，
容易被不法分子伪造，不易被辨别，开票方和售票方的信息不对称； 
3、发票开具监管不彻底。传统发票在开具时存在一些问题：一是发票开具
不符合要求；二是有意违规开具发票，发票开具大头小尾，记账联和存根联信息
不一致；三是纳税人之间互借发票使用，或者将空白发票联交由发票接收人自行
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填写。由于发票传统管理手段和管理技术无法解决以上问题，税务机关和税务人
员无法完全掌握纳税人的发票开具情况，影响以票控税的效果。 
1.2.2 网络发票的优势 
相对于传统发票的不足，网络发票在这些方面这具有明显的优势： 
1、网络发票普遍采用规定格式的机打发票，数据规范，方便存取和处理； 
2、网络发票主要采用的数字防伪。纳税人使用统一配发的 CA 证书通过税
务机关认定的网络发票管理系统（纳税人端）开具网络发票，开具之后发票信息
数据实时上传税务部门网络发票数据库，发票接收人可以登录税务部门指定的网
站对发票信息及时进行查询，验明真伪。该技术不仅有效遏制了不法分子伪造销
售假发票的违法行为，也降低了纳税人开票时有意填开各联信息不一致的可能性。
网络发票打击了制售假发票的不法行为，规范了发票填开，极大程度的降低了制
售假发票、发票虚开、开票收入不入账、申报数据失实等问题的发生。 
除此之外，网络发票还有制作和使用成本低、填开信息真实、查询发票真伪
及时便利以及促进税收征收管理等优势。 
2013 年 2 月 25 日，国家税务总局印发了《网络发票管理办法》，明确了网
络发票的定义、税务部门的管理权责以及网络发票开具和缴销的程序。各省税务
部门严格按照总局《网络发票管理办法》对网络发票进行监管，有些省还开发出
专门的软件平台来管理网络发票。例如，广西省国家税务局为了更好的管理网络
发票，采取了简并发票种类及样式、提高发票防伪技术水平、重点实现网络开票
等措施，并以此为基础开发了网络发票的管理软件系统，取得了不错的效果。 
但是，随着金税三期征管系统的推开，网络发票的生产环境升级为金税三期
系统，原有的网络发票监控平台已无法充分发挥其功能。为充分利用新的数据实
时、准确掌握纳税人发票开具情况，及时确定用票是否出现明显异常，发现和防
范风险，基于金税三期网络发票管理系统后台生产数据开发一套网络发票监控平
台，对于税收征管的精细化管理具有重大意义。 
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1.3 项目建设目标 
网络发票监控平台是利用计算机技术、国税内网架构特性、金税三期税收系
统结合的监控平台。平台采用实时上传的网络发票的电子信息，并用科学规范的
管理对发票电子数据进行整合和集成，以税务管理的金税三期系统为基础，把网
络发票监控平台嵌入其中形成一个方便快捷的登录方式，以方便税务人员使用。 
建设网络发票监控平台的目的是将后台网票数据按照国税决策分析及风险
监控的需求，平台地以查询条件和查询结果的方式展示出来。税务人员可以根据
实际的需求选择相应的查询条件来获取相应信息，及时掌握纳税人状态和动向，
以达到风险控制的目的；通过对发票数据的统计分析，可以对纳税人行为和决策
支持提供极大的帮助。 
网络发票监控平台建设的指导思想为：在国税统一领导、统一规划、统一标
准、统一管理的基础上，以金税三期网络发票后台数据为核心，以系统化整合为
手段，实现方便、快捷、简单、高效的网票数据查验平台。 
1.4 本文的主要内容及结构 
发票管理一直是税收征管的重要环节。在网络发票和金税三期工程全面推广
的大背景下，如何做好网络发票的管理是税务部门必须面对的重要命题。通过分
析总结传统发票管理中的经验和不足，结合其他兄弟单位的先进做法，依靠信息
技术，对网络发票监控平台进行开发。 
本文首先对发票管理的经验和不足进行了分析，提出了网络发票监控平台的
开发构想。然后结合税务部门相关税收征管工作的工作需要与税务人员日常工作
中的工作习惯、工作技巧，对网络发票监控平台的三层需求进行了分析，在总结
出的业务需求的基础上，分离出平台的功能需求和性能需求，并完成了平台维护、
一户式查询、查询统计和风险监控等关键功能需求的设计。最后基于 B/S 模式构
建应用，结合大数据和数据分析的思想，实现了网络发票监控平台的相关功能。 
本文共五章，组织结构如下： 
第一章介绍本平台研发的背景和意义，当前发票管理的现状以及网络发票监
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控平台研发的必要性，最后介绍了此项目的建设理念和建设目标。 
第二章对平台的业务需求、功能需求、性能需求以及开发环境进行了介绍。
其中，通过用例图和用例描述重点介绍了本平台的功能需求。 
第三章对平台从结构设计到功能设计做了具体的介绍。其中，通过活动图和
输入输出的信息展示重点介绍了平台维护、一户式查询、查询统计和风险监控平
台功能设计。 
第四章对网络发票监控平台的一些重要功能的实现进行了介绍，并对其他功
能的界面进行了展示。 
第五章是总结与展望，总结全文，并对平台今后的改进进行展望。 
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第二章 需求分析 
软件需求是一个软件系统必须完成的任务的总和。经过与利益相关者的充分
交流讨论，确定本平台应具有 4 个模块：一户式查询、查询统计、风险监控以及
平台维护。本章从业务需求、平台功能需求、平台性能需求以及开发环境等四个
方面对网络发票监控平台的需求进行分析。 
2.1 业务需求 
当前，总局的大力推动下，借助金税三期的东风，正在不断向好发展。然而，
随着使用的不断深入，仅靠金税三期系统网络发票管理模块被发现对本地实际情
况的适应性不是很好，因此需要开发一套利用计算机技术、依托国税内网架构特
性、与金税三期税收系统良好结合的、方便税务人员使用的网络发票监控平台。 
根据建设要求，本平台的指导思想是：以金税三期网票后台数据为核心，以
系统化整合为手段，实现方便、快捷、简单、高效的网票数据查验平台。 
网络发票监控平台应能够满足以下一些要求： 
1、可以对自己所管辖的纳税人的网络发票整体使用情况进行汇总分析； 
2、可以对特定纳税人网络发票的领存用情况进行详细查询； 
3、可以对主要风险点、异常发票、票表比对异常等情况进行风险监控； 
4、可以为不同税务人员、组定制各自的使用权限。 
5、部署环境应采用认证的 Linux 操作平台，从操作平台的角度上保证部署
环境的最大限度的安全，同时需配以专业的硬件防火墙，硬件安全设备等高端设
备，从网络与数据的方式上充分保证了平台在运行和数据传输中的安全可靠。 
6、平台应采用 J2EE 架构，以便兼容 Weblogic/Websphere/GlassFish/Tomcat
等主流 J2EE 应用服务器。 
7、数据查验响应时间控制在 3 秒内；统计查询相应时间控制在 5 秒内，支
持每秒并发 200 用户。 
8、平台应支持 Oracle 9i 及以上数据库。 
9、平台应符合金税三期整体技术架构要求和安全性要求。 
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